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して影響すると答えることにしよう｡Z(Ⅹ)の代 りの リー マン座標で凡てを再構成すれ
ばこのことははっきりする筈である｡
定常状態での低周波揺動についての統計力学
大阪市大 ･工 横 田 万里夫
定常状態での低周波揺動としては,昔から1/f揺動がしられているが,その本質はい
まだ解明されていない｡最近系の温度揺動が低周波揺動に関して重要な役割をはたして
いるとの指摘があり確かなものとしてはClarkeとKetchenl)kよる金属錫の超伝導状態
-の遷移温度近 くでの実験と解析がある｡ 温度揺動をまともに取扱うためには問題にし
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